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1. ОБЩАЯ ХАРАКТJ.о.:РИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Увеличение масштабов хозяйствс111юii 
деятельности в процессе расширснно1 ·0 вос11роизводства и ра3вития , интс 1 1сив1юс 
использование факторов производст1:1а 11риводят к обострению нс то.>1ыю 
со11иально-экономических противоречий, но и остро ставят во11рос о 
необходимости решения качественных проблем экономического рост<~ . l lcpcxo11 
России к рыночному типу хозяйствования требует коренных юмснсний н мстою1х 
у11равлсния экономикой, усиления pOJIИ интсш1еюуш1ьных , ю1форм;щионн1.1х. 
духовных и организационных ресурсов, внс11рения современных бс·юшн.:ных 11 
ресурсосберегающих технологий , рсалюусмых в стратегии 1ювыш1.:ния 
национальной культуры труда . 
Важнейшим фактором модернизации российских nрсд~1риятий и отраслей 11 
современных условиях становится ку11ьтура труда, 11рою1юдства и у11ра1111сння , и 
свюи с чем, остро стоит во11рос повышения её качествснно1 ·0 уровня. 
Необходимость государственной пощ1сржки и :JKOHOMH'ICCKOl 'O 
стимулирования деятельности 110 ра'3витию этико-нравственных ас11скто11 труна . 
11роюводства и управления 11 це;1ях сохранения и воспроюводства чсповс•1сского и 
nриродно1·0 ка1JИТdJШ, МИНИМИ'3а11ИИ отрИЩIТСJIЬНЫХ llОСЛСДСТВИЙ 'ЖOllOMИ'ICCKOl't) 
роста находит отражение в законодатсл1,ных документах фсдсрш1ыю1·0 и 
рtгионального уровня . Однако. несмотря на официапыюс 11ри ·1н а нис вJ1иян11я 
кулЬ'lуры труда на жономичсский рост, в российской жономи•1сской науке нс 
нашли достаточного отражения теоретические 11роблсмы структуры и фуню111й 
кулыуры труда, сё вклада в создание ВВП, 11ри•1см нс только за с •1ет 1ювышсню1 
уровня технологической и профсссионально-кuалификационной куш.туры тру;1:1, 
но улучшения зколого-зкономи•1сских аснекток, актуальных щ1я стран с 
развивающимися рыночными отношениями . 
Особая значимость культуры труда в современной ·жономи1<с , с онной 
стороны, и се недостаточная теоретическая и методическая разработю11юсть - с 
дру1·ой , свидетельствуют об актуа111,ности выбранной темы дисссрт;щион1101 ·0 
исследования . 
Стспс11ь разработашюсти проблемы. :>11олюция исследований 1<уш.туры 
труда СRЯ'3!1Н3 с анализом : 1) условий и нрсююсылок ЗKOllOMfl'ICCl<Ol 'O роста ; 
2) структуры и функций культуры труда ; 3) воздействия культуры трую1 на 
· )кономичсский рост; 4) р~вличных ас11ектов культуры труда, в частности эконого­
:ню1юм11'1сской культуры тру11а и др. 
Н области исследования проблем экономическо1·0 роста нау'шо-
мсто1щ1ю1·и•1еской базой стали труды Л . И. Абалкина, В. С. Антонюк, 
О. В. Лртемовой, 11 . В. Даниловой, Е. Домара, С. Ку.тсца, В . В. Jlсонтьсва, 
Р. Лукаса, 1' . Н . Нуресва, Э. 1 lсстеля, )J,. Ромера, А. И . Татаркина, Р. Солоу, 
Ф. Хайека, Р. Харрода и других. 
Общие 11011росы культуры труда рассмотрены в работах таких экономистов, 
как JI. Я. Аверьянов, И. Ф. l>айдюк, В. Н. Белкин , Н. А. Белкина, Б. М . Генкин, 
1 ·.Я. 1 ·от,дштсйн, В . П. Горшснин, А. Н. Зайцева, Т. И. Заславская, Г. 11 . Иванов, 
А. J::. Кснжиб;~ск, В . А. Киселева , Л . В . Лабунский, И. В. Лаврентьева, 
11. 11 . Jlутовннов, Б . Г. Мюманова , Е . А. Нсживенко, Ю. М. Остапенко, 
А. А. llогорадзс, Ю. А. Пом11ссв, В . Н . По1юв, Г. Г. Руденко, А. Сен, А. К. Тащев, 
). Шсi111, О. И . Шкаратан, М . А. Шустров и дру1ж:. 
Во111юсы, связанные с оr1ре1tслсиием в1шяния культуры труда на 
·1кономичсский рост стш1и предметом исследования таких ученых , как 
И. И . А1 ·шюва , Э. Бэнфилд, Р. Р . Ва1·а 11ов, 
Т. Н . J 'убайдуш1ина, В. И . Данилов-Данильян, 
1 '. Табсш111ни 11 многих дру1 ·ис . 
Н . А . Волгин, 
Д. Ландес, 
А . Г. J 'р:шберг, 
С. J'. СтрумИJ1ин, 
Среди экономистов, в публикациях которых раскрыты актуальные 
в;~11равлс11ия развития 
ас11скл,1, необходимо 
кут.туры труда, в частности ЭКОJIОГО·ЭКОНОМИЧССКИе 
). В. \ 'ирусоt~. 
Н. В. l lахомо1щ 
отметить 
А. Ю. Даванков, 
Н. Ф. Реймсрс, 
С. Н . Бобьшев, Э. Вайнзеккер, Г. Винтер, 
В . Н. Лавров, Э. J!овинс, Н . Н. Марфеню1 , 
К. Рихтер, А. К. Ряб'~иков, В. В. Седов, 
А. Ш . Хо11жасв, Я. Я. Яндыгююв и друп1с. 
1:3 то же uрсмн, влияние куш.туры труда на экономический рост нуждается в 
;~ат,нсi-iших нсследованиях . Отсу1·ствуют мстоники, rюз1юш1ющие оценить 
состояние культуры труда в России и се рсr·ионах, необходимо дальнейшее 
1ы·1111п1-1с теоретических 11роработок мо11слсй, инструментов и мсханюмов 
pcaнн·J<lllllИ ·экономи'lсской 1ю1штики 110 совершенствованию уровня культуры 
труда . Актуш1ьност1> rюставнснных nроблсм, их теоретическое, метод0Jюги•1еское 
11 11ра1пичсскос ·1ю1•1ение, ншrичис ри;щ нерешенных и дискуссионных во11росов 
1 1pc;1011pCJICJIИJlll выбор темы ИCCJIC)[OUaHШI, об:ьск:r..и.-11~;·~-це;н:, и задЗ'JИ. 
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Объект иеслелоnа11ия - труд в системе опюшевий чеJюне1<-11рои·31ю;1ст1ю. 
Предмет исследоnа11нп - ннияние куJ1ьтурь1 трущ1 на ·жонuми•1еский рост 
национаньной :жономию1. 
Цель и задачи исследоnа11ня. Ценыо д11ссерта11иотю1 ·u нссненона11ю1 
является обоснование теоретических и мсто;10Jю1·ических 11uдхо;1ов к оненкс и 
у11равлению уровнем куньтуры тру)(а в Российской Фсдср<щии 11 р<врс'3с 
фсдераньных окру1 ·ов для обеспечения дош·оврсмснного :жономичсско1 ·0 роста. 
Цель исслсдоиания 011рс]\слила нсобхо;~имость 1юста1-ювки и решения 
следующих задач : 
1. Раскрыть содержание ''культуры труда" как кате1 ·орни и фактора 
ЭКОIЮМИЧССКОГО роста, 011рс;1СJIИ1Ъ се структуру и фуню1ии . 
2. На основе факторного 1юдхо;н1, обосновать вниянис кут.туры труда на 
'JКОНОМИЧССКИЙ рост; уточнить IЮНЯТИС ·жо1юми•1ес1ю1 ·0 ростu и ДOIJOJll/IПЪ Cl'O 
ко;1ичсствснную оценку. 
3. Разработать методику 011снки уровня кут.туры труда (110 РФ и 11 1ж1рс·1с 
регионов), 011ре11енить территорнат,ные отничия rюка·31пелей куш.туры тру;щ 1ю 
федеральным окру1 ·а м Российской Фе11срации. 
4. Определить концептуальные 1ю;1хо;1ы и 1х1·1раболпъ 11ракти 1 1сскис 
рекомендации для фенеrнщьных окру1 ·ов Российской Фсдсра11ии 110 1ю111.1111ен11ю 
уровня куньтуры труда как страте1·ической состаВJ1яющей доm uирсмс111ю1·0 
JКОНОМИЧССКОJ'О роста . 
Область исследова11ия -· 5. Эко11омика труда: 8.2. Тру;1 как ф.~ктор 
Jкономической динамики; 8.4. Система отношений «ЧеJJОl!ск-11роИ'!во;1спю» (вицы, 
содержание. рюденс1шс, коо11ера11ии , с11е11ианюация тру11а и т.д.); я11<оrюмср11осл1 
и новые тенденции формирова11ия, рас11ре;1снсния, обме11<1 и ис1юJ11.-юнаню1 
рабочей сиJ1ы; механи·3мы 110вышен11я их ·1ффективности в со11щш1.ной p1.1нo•1нuii 
:жономике; 11ути эффектинно1 ·0 ис1ю111.зшн111и11 лейстRующих и со·щ<111ю1 новых 
рабочих мест. 
Теоретическую и MCTOДOJIOl'И •1ескую oc11ony дисссрта11иn1111оп1 
исследования составили фундаме1паш.ныс 1юJюжсния ·жо1юмики тру.'1а. 
макроэкономики, ре1 ·ионаньной 1коr10м11ки. ИссJ1едование 111ю1ю;1иJюс1. с 
исполь·юванисм систсмно1 ·0 и фушщио11аm,1ю1·0 анш1и·и1. llJ111MCll!IJlllCI• 
общенаучные мето;1ы анш1и·.щ, синте·1а, сран11сню1, а также мсто11ы 
математической статистики и программного комплекса SPSS. 
И11формацно1111ую базу нсследова11ия составили официальные материалы 
Федеральной службы государственной статистики, Министерства 
·щравоохранения и социального развития, Министерства 11риродных ресурсов и 
·жо;юл1и, Фсдераш"ной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федеральной сJ1ужбы по надзору в сфере защиты прав 
11отребитслей и благополучия человека, Федеральной службы по экологическому, 
технологи•1ескому и атомному надзору, Государственные доклады об охране 
окружающей среды Российской Федерации, ·3акон0Jщте11ьные и нормативно-
11рановыс акты РФ, аналитические материмы Минэкономразвития, публикации 
Ннст11тута экономических проблем 11ерсходного периода, специальные научные 
издания (монографии), материалы периодической печати, аналитические 
р<пработки автор<!. 
Наиболее существеш1ые нау•шые результаты, полу•1е1111ые автором и их 
научная новизна. 
1. Уточнено понятие «культуры труда», в отличие от существующих 
трактовок включен :жшюго-:жономический компонент, в связи с чем, культура 
труда 011ределсна как система ценностных ориентаций, обеспечивающих в 
11роцсссс вос11роизводства такое взаимодействие факторов (труда, средств 
проИ'.!водства и природы), при котором удовнетворение потребностей субъектов в 
·жономн•rеском блаr·ополучии соотносится с интересами сохранения и 
nоспроизnодства человеческих и природных ресурсов. Представлены структура и 
функци11 куJJьтуры труда, •1то nозвоJJило по новому представить содержание 
·жономичсского роста, как долrовременно1·0 увеличения объемов реального 
валового внутреннего 11родукта за счет 1ювышсния производительности труда на 
основе ресурсосбере1·ающей экологически безопасной технологии и высокого 
уровня культуры труда (11. 8.2. Гlаснорта с11ециа;1ьностей ВАК РФ). 
2. Определен доминантный статус культуры труда в совокупности факторов 
1кономичсского роста, что теоретически обосновано вкшоченисм показателей, 
отражаrощих уровень культур~.~ труда , в модель производственной функции 
Кобба-Ду1 ·ласа. Оrrредслены условия экономического роста в контексте эколого­
:жономических ограничений (11. 8.4. llас1юрта снсциальностсй ВАК РФ). 
3. Разработана методика оценки уровня куJJьтуры труда, в связи с чем, 
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предложена система показателей экономических, экологических, 
организационных и социальных составляющих культуры труда. Проведено 
сравнение уровней культуры труда по федеральным округам и Российской 
Федерации в целом (п . 8.2. Паспорта специальностей ВАК РФ). 
4. Определены цель и направления повышения уровня культуры труда как 
стратегической составляющей долговременного экономического роста для 
федеральных округов Российской Федерации (п. 8.4. Паспорта специальностей 
ВАК РФ). 
Научная и практическая значимость. Теоретическая значимость 
результатов исследования состоит в том, что выполненное исследование 
расширяет научные представления о культуре труда, теории факторов и 
ограничений экономического роста. 
Практическое значение результатов исследования заключается в том, что 
приведены конкретные рекомендации по повышению уровня культуры труда, 
производства и управления , внедрение которых позволяет повысить 
производительность труда, а в целом способствовать долговременному 
экономическому росту. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 
использованы при разработке стратегий развития регионов в части повышения 
уровня культуры труда в условиях современных рыночных отношений, а также 
при преподавании экономических дисциплин «Экономика труда», «Региональная 
экономика», «Экономика предприятия» и других. 
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на У 
и VI Всероссийских научно-практических конференциях с международным 
участием «Новые тенденции в экономике и управлении организацией» 
(Екатеринбург, 2006 г. и 2007 г.), IV Международной научно-практической 
конференции «Экономическое развитие в современном мире : динамика рыночных 
процессов и преобразования бизнес - среды» (Екатеринбург, 2007 г.). 
Рекомендаций автора применяются в практической деятельности, в 
частности, в технико-экономическом обосновании крупного строительного 
объекта на территории Свердловской области, имеющего гриф «Инновационный 
проект». 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ общим 
объемом 3,4 п. л. авторского текста, в том числе 2 публикации в журналах ВАК 
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общим объемом 0,6 п. л. авторского текста, в которых представлены основные 
положения научного исследования. 
Стру"-тура и объем работы. Диссертация состоит из введения , 3-х глав, 
заключения , списка литературы и 3-х приложений . Работа изложена на 175 
страницах печатного текста и включает 29 рисунков, 13 таблиц. Список 
литературы содержит 180 источников , из них 17 на иностранном языке. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цели 
и задачи, указана область исследования, раскрыта научная новизна, объект и 
предмет исследования, отмечена научная и практическая значимость работы . 
В первой главе «Теоретико-методологические основы культуры труда как 
критерия качества рыночного хозяйствования» представлена структура и функции 
культуры труда, определено место культуры труда в системе факторов 
экономического роста. 
Во второй главе «Влияние культуры труда на экономический рост» 
рассмотрены сущность, основные условия и предпосылки экономического роста, 
выявлены индикаторы экономического роста, основанные на культуре труда. 
В третьей главе «Возрастающая роль культуры труда в реализации 
стратегии экономического роста» исследовано состояние культуры труда в 
Российской Федерации в разрезе федеральных округов и обоснована 
необходимость ее повышения; разработаны основные направления повышения 
культуры труда как ключевой составляющей экономического роста для 
федеральных округов Российской Федерации. 
В заключении диссертации изложены основные выводы и рекомендации по 
результатам проведенного исследования. 
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 
1. Уточнено понятие «культуры труда», в отличие от существующих 
трактовок включен эколого-экономический компонент. Представлены 
структура и функции культуры труда, по-новому раскрыто содержание 
экономического роста. 
Как известно экономический рост, эффективность производства и рост ее 
составляющей - производительности труда зависят не только от отдачи самого 
фактора труда , но и от совершенствования , лучшего использования других 
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факторов, выбора и х наилуч111ей комбина11ии . 1 ltщходы к ю1ассифиющии факторов 
11овышенин 11роизводитеJ1ьности труна ра·.нюобразны (110 уров11нм: работник, 
трудовой KOJIJICKTИB, отраСJIЬ, ')КОНОМИЮ\ 11 цепом : llU ИCTU'IHИl<Y формиро11а1111>1 : 
материш1ьно-техничсские , ор1 ·анизацио1 ·1но-·жо1юмнчсскис , со11 1 1ш1пно-
11сихо;ю1 ·н,1сскис, естест11енно-r1риро;щые, со11иш11>но-·жономичсские и Jtp.). 
Особое место среди факторов, влияющих на 11рою110111пс;1ыюсть труна , а 
соответственно и на 1кономический рост, ·3а~-1имаст культура труда, которая влияет 
на вес уровни ншtионш1ыюй экономики и 11ействуст ком1шексно : а) чере·1 ;1ру1 ис 
факторы ; б) Сам llpOUCCC Ч)уда ; В) ОВСЩеСТllЛЯеТСЯ В pcзyJlbHIT<IX . 
КуJJьтура труда в со1Jрсмсш1ых усJJовинх становится 011рсJtсш1ющ~1м 
источником кичественного роста ·жономики, она снособствует рас кр1.1п1ю 
способностей человека, :)ффсктивному и творческому r1римснс11ию е1 ·0 ·таннН 11 
умений, улучшает атмосферу 11ронесса 11роюводства , 1юnы1ш1ет ')!j1фект11вност1> 
у11рав;1еf1ИЯ. В то же время, в экономической литературе ло сих 1юр отсул.:тнуст 
однозначность тра ктовки содержанин и места культуры тру;щ в эко11ом1жс. 
Культура труда является сложf1ым феноменом , 11 свюи, с чем п111ично се 
рассматривают как особое 1<ачест1ю трущ1 . Зас~астую нс ко 1-1крсти · 1 ирова11 
атрибутивный прюнак принuдлежности: относится ;1и она к самому тру11у 
работника, ШIИ к пронсссу труда как )(СЯТСЛЫIОСТИ , llКJllOЧaJOЩeii yCJl()llИЯ , 
органюацию, соединение с дру1 ими факторами трущ1 . В с11я'Jи с ·пим рюличаrт 
культуру труда как свойство , рс<1люусмос чсрс·з техно;ю1 ·и•1сское ка•1сство тру;щ 
(уровень совершенств<~ 11риме1-1ясмых тсхноно1 ·ий), ') 1со 1юми•1еское качество 
(сте11снь llOЛeЗflOCTИ и у11овлетворсния 11отрсбностсй), 'JКOJIOl "ИЧCCKOC Ka'ILTПIO 
(влияет на стс11сн1, фи'Jичсеко1·0 и ;1ухов11Оl 'О благосостояния) и мщжетшю1 ·1р1сскос 
кас1еспю (продукт труда и IЮСЛСНСТВИЯ тру;щ)lсятельности) . в KOllТC l\C ' I с 
поставленной 11робJ1емы 11иссерт::нпом кут.тура труда исслс11овt111а и как 
11е;юстный процесс , и , в тоже время , акнснтировано 1Jнима11ис щ1 се • 1<1стн1 .1й 
Jl<ОJЮl 'О-·жономичсский ас11е1п, что rютрсбова;ю обосно11иния 11ра11омср11осп1 
расширения области исспедоnания культуры тру;щ и уточнени~1 солержа1111я 
ВВО}(ИМЫХ JtUIIOJlfleHИЙ. 
Диссертантом была 11рс11J1ожсна структурп кулыуры труда с учетом то1·0, 
что нпибш1ее актуальным IJ соврсмсн111.1х усло11иях является и ·Jмсрс11нс фа кторов 
общсстнснно1 'О 11pOИ'JIJO)(CTBa в l<OHTCl<CTC 'JKOJIOl'O- 'Jl(()HOMИЧCCKH X 1 ·рсбова1-111i:1. в 
свюи с ·~тим выделены эколо1·0-экономические составляющие культуры труда, 
11рсдставленныс на рисунке 1. К таким составляющим отнесены: 
- духовная - эколо1·0-экономи•1еское сознание и поведение работника; 
- деятельностная - запас эколого-экономических знаний, практических 
умений н навыков эффективного использования человеческих и природных 
pccypcoR; 
- 11редметная - ресурсосберегающие технолш·ии и безопасные условия труда. 
КУЛЬТУРА ТРУДА 
усновия труда 
кут,1ура 
ус1юш1й труда 
среда 
СОЦИШIЬШIЯ 
ку:1ьтур11 труда 
духовная дсятст,ностнаи 
соетан:~яю .... 1_113'--я __.__..__с_ос_··..,п111 J1J1ющш1 
органи~ациопвая 
кунt.тура тру,'\1t 
купьтура 
работника 
Рис. 1. Структура культуры труда в контексте эколоrо-эко1юмическ11х 
требований 
Культура труда с позиции экоJюго-:жономичееких требований воздействует 
1ia рабочую сину, природную среду, средства и условия труда через предметную, 
деятсJшюстную и духовную составляющие, что проявляется в сJ1едующих 
формах : 
1) культура научно-технических, социальных, экономи'lеских и правовых 
условий труда, со11оставJ1ясмая с санитарно-гигиеническими, 
11с11хофизишю1 ·ичсскими, еоциально-пс1iхологическими и эстетическими нормами, 
достю·нутым уровнем развития науки, техники и технологий и др.; 
2) культура работника - уровень эколого-экономических знаний и эколого­
жономи'lеского сознания индивида, 11роявляющийся в соблюдении этикета, норм 
морали и нравственности, в профессионализме, образованности, компетентности в 
во1Jросах расстановки эколш·о-экономических приоритетов труда, соблюдении 
ю1сци11Jшны, норм и правил работы, ис110лнитсльности, формах общения с 
лру1 ·ими людьми и т.д.; 
3) органюационная культура труда, включающая в себя стю1ь и методы 
у11равлсния трудом, ориентированные на безопасный, рациональный, 
рссурсосбсрсгшощий труд; 
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4) социальная кут;1ура труда 111юявJ1ястся в ресурсосбереп1ющсil и 
трудоохранной политике. рационалыюм ис11ш1ь·ювш1ин чсJю11ечсс1шх н 
11риродных ресурсов , уменьшении кони•1естш1 вредных отхо;1011, собнюJ1снин 110рм 
охраны труда. 
Диссертантом систематизированы функций культуры тру;1а в ко1пс1\1:тс 
эколо1 ·0-эконом11ческих требований, сре)(и них вьщсленhl: 
- преобра·30вательная на~1равлснн<1я на преобр<1·юва<111с трущ1 11 
нанрюыении 1ювышен11я его экшю1 ·0- :жономического ка•1с1:тва; 
- репродуктивная обес11счивающш1 историческую прсемсп1сн1юсл. 
достигнуто1 ·0 уровня материаньных и цуховн1.1х 11енностей, нс11рер1.1в1юст1, 110 
времени процессов накопления 011ыта; 
- нормативно-регулирующая - формирующая 11011сдсние субъсктон 1к0Jюп1-
экономических юаимодейств11й, нацеливая их на ;1остижение и;1сш1ыю1·0 с точки 
зрения JКОЛОГО-JКОНОМИ'IССКИХ критериев кут,туры труJ1а с1юсоба 11еятсJIЫIОСТ11: 
- коммуник<1тивная способстuующая нахо11щснию общих 11ри1щ111ю11 
ЭКОПОГО-'JКОНОМИЧССКИХ взаимо;1сйствий меЖJIУ их субъектами, IЮMOl'<lCT найп1 
комнромисс меж11у разными 110 характеру защ1чами це1псJ1ыюсти субъекто11; 
- вос11итательно-обра·30ватсльная свюанная с совершснспю11а11щ: м 
морш1ыю-нравствснных и профессиональных качеств р<1бот11ик<1; 
- целеобра·~ующая - 011рсделяющ<1я новый смысл труда с учетом 11риорнтста 
жоло1·ических и трудоохранных интересов. 
Низкий уровень культуры труда, как CJIOЖIIOl 'O ИHTCl 'JЖl ' ИBHOl 'O IШJJeHJНI 
(совоку11ности ком1юнснтов) становится в современных услониях 01 ·рш111•1итснсм 
ис110m;ювания 11роизводствснных вшмож1юстсй и роста рсаJ1ьно1 ·0 131311. 
Kai< и:~вестно, ·жономичсский рост свя ·1;:~н с рациональным ис1юJ11;ю11а11нсм 11 
качественным совсршснспюнанисм всех факторов 11рои ·шоJ1стна . Тру11 в 
современных условиях является доминантным, систсмообра'!ующим фnктором, от 
эффективности которого зависит рациональность и 11роJ1уктивность ~1с110J11.-юнш11111 
11рироJ1ных 11 материаньных ресурсов. :)ффсктивносл, ис11ОJ11>ю11;111и~1 труна 
онрсдслястся ростом с1·0 11ро1пно11итслы10сп1 . 
Объективным требо11анисм ра·111ития соврсмсшюй "кшюмики яш1я~.:л.:я 
расширение общсствсшю1·0 вос11ро1пво;1ства 11ри 11сухущ1ш10щих 111трою1ую 
оснону экономики условиях , 11оскш11.ку от 1то1 ·0 ·1а1н1с11т у;1ош1спюрс11н н 
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rютрсбностсй настоящих и будущих ноколений людей. На основании 
теоретических обобщений ;1иссертантом уточнено исходное понятие: эколого­
жт1оми11сскос качество труда - это rdкoe воздействие труда на природу и 
цоров1,с работников, которое соответствует принциrrам поддержания 
естественных нроцессов, обеспечивающих не противоречащее друг другу 
вт; 11ршнводство экономичсскоr·о и социального потенциалов общества. Это 
1ю'JВОЛ11Jю дать авторское определение культуре труда, отличием которого от 
существующих трактовок, является акнент на эколого-:жономическом компоненте. 
Куш;гура труда определена как система ценностных ориентаций, обеспечивающих 
в 11роцессе воснроизводства такое взаимодействие факторов (труда, средств 
11роюводства и природы), при котором удовлетворение потребностей субъектов в 
жонош1ческом благополучии соотносится с интересами сохранения и 
во1.:щюизводства человеческих и природных ресурсов. Соответственно, 
·жономи•1еский рост диссертантом онредслен как долговременное увеличение 
061.емов рсально1·0 валово1·0 внутреннего продукта за счет роста 
111юиз1юдитсньности труда , в том числе культуры труда , на основе 
ресурсосбсре1 ·ающсй ЭКОJЮГИ'IССКИ безопасной ТСХНОJЮГИИ. 
2. Определен доминантный статус культуры труда в совокупности 
факторои экономического роста, что теоретически обосновано вклt0че1шсм 
nоказателсй, отражающих уровень культуры 
nроюводстве1шой фу11кции Кобба-Дуrласа. 
труда, в 
Определены 
модель 
условия 
эко11омичсского роста в контексте эколого-эко11омичсскнх оrраннче11ий. 
Необходимость обеснечения нснрерывноrо экономического роста на новой 
ка•1сствен1юй основе ставит вопрос об углублении исследования факторов его 
оr1рсде11яющих . 
Диссертантом обосн.овано теоретическое положение, согласно которому 
ресурсосбереп11ощий (интенсивный) тиr1 экономического роста отличается 
превышением 11рироста валового внутрснне1·0 nродукта над отрицатеJ1ьными 
')ффсктuми 11роюводства, что количественно выглядит как соблюдение 
неравенства: 
(\) 
те Л131311 - изменение вало1юго внутрсннс1·0 продукта, ЛQ - и1мсненис 
отрищпсльных эффектов 11роизводства, под которым понимается ущерб, 
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проявляющийся в потере альтернативных продуктов, которые могли бы быть 
произведены с помощью потерянных для общества ресурсов в результате вредных 
выбросов , опасных отходов производства, опасных для жизни и здоровья 
работников условий труда . 
На основании официальных данных российской статистики по реально 
оцениваемым показателям воздействия хозяйственной деятельности на состояние 
природной среды и здоровье работников , диссертантом формализованы 
ограничения (формула 2), конкретизирующие базовое неравенство (!) по ряду 
частных направлений . Система неравенств , отражающих частные ограничения , 
позволяет учесть эколого-экономические характеристики качества труда: 
ввп, >\· 
ввпн ' 
р 
-'->\· pl-I , 
~~1 
Q,_, 
(2) 
где ВВП,, ВВП,_ 1 , а также Р, , Р" 1 - соответственно объем валового 
внутреннего продукта и производительность труда в текущем и предшествующем 
периодах ; Q,, Q,.1 - отрицательный эффект производства в текущем и 
предшествующем периодах . 
При этом в качестве эколого-экономических эффектов производства 
диссертант рассматривает: Q8 - объем непереработанных отходов, Qw - забор воды 
из природных водных источников, Qwd - сброс загрязняющих веществ со 
сточными водами в водоемы , Q. - объем вредных выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, Q1 - объем нерекультивированных земель из числа нарушенных и 
отработанных, Qr - объем утраченных и невосстановленных лесных угодий, Q, -
число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, Qc - число 
работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам 
условий труда, Qi, Qi-I число работников с впервые установленным 
профессиональным заболеванием (отравлением). 
Диссертантом проведено сравнение фактических соотношений эколого­
экономических характеристик труда по РФ с объективно необходимыми для 
современного экономического .роста (формула 2). Сделан вывод о нарушении ряда 
эколого-экономических ограничений (таблица 1 ). 
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Таблица 1 
Исследование экономического роста с позиции количественных 
ограничений эколого-экономического качества труда 1 
ввп, ~ Qg Q. Q.J Q. l1_ Q, iL_ ~ l1_ 
ввпн Р,_1 Qg-1 Q •. -1 Q"J-1 Q.-1 Q/-1 Qf-1 Q, _1 Q"-1 Qi-1 
l2004!200 1,072 1,065 1.18 0,96 0,98 1,04 0,94 0,78 0,82 .1.08 0,98 
10051200~ 1,064 1,055 1.18 1,01 0,99 0,99 0,60 238 0,86 1.10 0,82 
l2006/200j 1,074 1,070 1.20 0,99 1,01 1,01 1.18 0,24 0,91 1,02 0,95 
12007!200t. 1,081 1,070 0,77 1,01 1,00 1,00 0,94 1.17 0,94 1,06 0,98 
Как показывают данные таблицы, эколого-экономические ограничения 
соблюдаются во всех рассматриваемых периодах только по направлению 
уменьшения числа пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве и сокращения числа работников с впервые установленным 
профессиональным заболеванием (отравлением). В то же время в 2003-2007 гг. 
отмечается постоянное увеличение числа работников, занятых в условиях труда, 
не отвечающих гигиеническим нормативам. 
По результатам анализа эколого-экономических характеристик труда, 
сопровождавших рост экономики в период 2003-2007 гг. выявлены следующие 
особенности: 
1) экономический рост в 2004 г. по сравнению с 2003 г. сопровождался 
ухудшением эколого-экономических характеристик труда в связи с увеличением 
объемов непереработанных отходов и вредных выбросов, а также значительным 
увеличением численности работников, занятых в не отвечающих гигиеническим 
нормативам условиях труда; 
2) 2005 г. следует рассматривать как наиболее проблемный: наряду с 
продолжающимся увеличением объемов непереработанных отходов и 
увеличением численности работников, занятых в не отвечающих гигиеническим 
нормативам условиях труда, более чем в 2 раза увеличился объем утраченных и 
невосстановленных лесных угодий ; 
3) в 2006 г. продолжали увеличиваться объемы непереработанных отходов и 
объемы нерекультивированных земель из числа нарушенных и отработанных; 
4) 2007 г . показал наилучшие результаты по соблюдению эколого-
1 Закрашенные области указывают периоды, в которые нарушались конкретные 
жолого-зкономические ограничения 
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экономических требований к труду впервые с 2004 г. наблюдалось снижение 
объемов непереработанных отходов, однако, как и в 2005 г увеличился объем 
утраченных и невосстановленных лесных угодий. 
Таким образом, в настоящее время для обеспечения долгосрочного 
экономического роста актуальной остается проблема соблюдения эколого­
экономических требований, что достижимо на основе повышения культуры труда 
(и ее составных элементов: культуры самого работника, организационной 
культуры, культуры условий труда, социальной культуры), базирующейся на 
эффективном использовании трудовых и природных ресурсов. 
Культура труда воздействует на экономический рост через всю 
совокупность его факторов. Для обоснования этого положения диссертант 
воспользовался моделью экономического роста Кобба-Дугласа в части включения 
количественных показателей, отражающих культуры труда в контексте эколого­
экономических требований. Такими показателями явились: 
а) удельный вес безопасных мощностей, определяемый по отношению к 
общей величине капитальных ресурсов (Р), 
б) удельный вес занятых в условиях труда, отвечающих санитарно­
гигиеническим нормам, определяемый по отношению к общему количеству 
занятых (S). 
Скорректированный валовой внутренний продукт, с учетом введенных 
показателей уровня культуры труда, будет возрастать при повышении 
показателей, раскрывающих эколого-экономические аспекты культуры труда (3): 
УЕ, = А-Р, -(К, )а· S, -(L, ) 1-а (3) 
где У Et - скорректированный с учетом показателей культуры труда валовый 
внутренний продукт в ценах базового года; К, - объем капитала в ценах базового 
года; L, - количество занятых; А - уровень развития технологий; а - эластичность 
ВВП по капиталу; (1-а) - эластичность ВВП по труду. 
Безусловно, включение показателей корректировки, приводит к снижению 
реального ВВП, что интерпретировано диссертантом как определение ВВП, 
учитывающего только те результаты национального производства, которые 
соответствуют эколого-экономическим нормам. 
Проведенные диссертантом расчет с использованием данных официальной 
статистики, позволяет подтвердить наличие проблем и необходимость роста 
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реального ВВП за счет улучшения показателей культуры труда в рассматриваемом 
аспекте . Для расчетов использовались данные таблицы 2, из которой следует, что в 
2000-2008 гг. наблюдался рост реального ВВП, сокращение доли безопасных 
мощностей в общем объеме основных фондов и доли занятых в условиях труда, 
соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 
r." 
п ·п 
1. 
-· 
3. 
4 . 
S. 
Таблица 2 
Динамика ВВП и его факторов в период с 2000 г. по 2008 г. 
)/с.1. Ед . И11декс: Пики1ите.1t. ийи111. 2ппо 20/JJ 2002 2003 2004 2005 20n6 2ГЮ7 2008 рост и 111." , 1,2ооsпопо 
tRuловЬJй внутренний проду11.1 в у t.\tлp.:i. . 7 306 7 678 8 039 8 626 9 247 9 839 10 567 11 423 12 063 1.65 щ:нах 2000 г . lnvб . 
.],ол я безоnэсных мощностей в Р, % 60.6 58.8 56.О 57.8 57,2 55,7 54,6 54.1 53.7 0 ,87 bбwe:i.1 объеме основных dtондов 
1Пt1.1я -~нкrых в услови.ях тру з.а. 
Uтвечаюwнх санитарно- S, % 81 .5 81,2 80,8 80,1 78.6 77,8 76.6 75.1 73.8 0.91 
11г11еннч1:1.:..:11:~.t ноnмам 
Lкорректирuванный валовый У, . 1лрд. 7 233 7 423 7 619 8 551 8 980 9 4830 !О 198 11 097 11 766 1.58 MH\'ТnCHШtii ПDОД\.'L"Т В UC:Hil.'( 2()()() Г. 1 оvб. 
lilоп~1щнал nоста N>aJJЬнoro ВВП ЛУ % 1.0 3,4 5,2 0,9 2,9 3,6 3,5 2.9 2.5 
1 :! ООО 000.00 t-
' 
10 ООО 000 .00 
9 ООО 000.00 ----Схоррекrnрованный 
ваJювыf! внуrреюшй 
8 ООО 000.00 продукт в ценах :!ООО r . 
~ООО 000.00 -· -- ---,---~-------г----------­
:.поп :~оп 1 :>0112 :~по1 :~оп4 :~оп~ :ioor, :~оп1 :ioпR 
Рис. 2. Изменение скорректированного ВВП с учетом эколого­
экономических требований за 2000-2008 гг. 
Теоретически скорректированный ВВП за счет повышения фактора 
культуры труда мог возрасти от 0,9 до 5,2 % ежегодно (рисунок 2). Это 
одновременно означало бы проявление совокупности положительных внешних 
эффектов : повышение безопасности труда, улучшение здоровья населения, общего 
уровня культуры населения на производстве и в быту и т.д. 
Динамика скорректированного (с учетом фактора культуры труда) валового 
внутреннего продукта может быть использована для оценки динамики ВВП и 
изменения уровня культуры труда в стране в целом. 
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3. Разработана методика оцс1ш:и уров11я культуры труда, в с11я·1и с чем, 
предложе11а система показателей эко11омических, эколопt'1ссю1х, 
орrа11иза1tио1111ых и со11иалы1ых составляющих культуры труда. nровсде110 
срав11е11ие уров11ей культуры труда по федералы1ым округам и Российской 
Федерации в целом. 
В общем ви;1е методика оценки культуры труда включает следующие ·павы: 
1) определение частных показателей культуры труда; выделение 1·ру1111 
характеризующих основные составляющие ·эк0Jю1·0-экономичсской культуры 
труда; 
2) онредсление «веса>> покюателей в пределах выделенных гру1111; 
3) расчет частных и интегральных rюказате11ей rю отдеJ1ьным составляющим 
культуры труда и оценка культуры труда в целом. 
Диссертантом систематизированы rюкюатели, которые 110 ;щнным 
официальных статистических сборников м01уr быть иснш1ь1она11ы лнн 
характеристики уровня культуры труда (см. табJ1 . 3). Отбор 1ююшпслсй 
осуществлялся на основе следующих методических прсдпосьшок : 1юказнтсJ1и дJ1я 
иссJ1с;1ования должны отвс•шть следующим требования : возможность 
количественной оценки; возмож1юсть ис1юль·ювания щшных уже имеющихся 11 
статистике; отражение как экономических, так и ·ж01ю1·ических ас11сктов труда; 
ясность; досту11ность и однозначность юl'гсрпрстсщии. 
Для оценки культуры труда на уровне федеральных окру1·ои РФ н 
диссертации нрсдложена система из 32 основных 1юка·3атспсй, рю1 ·ран11чснных на 
4 гру1111ы. В соответствии с авторским видением структуры и функций культуры 
труда, выдснены группы : 1) культура условий труда (7 1юка·3атслей); 2) кут,тура 
работника (8 1юказатеJ1я);З) органюационная культура трущ1 ( 12 1ююпатс;1сi1); 4) 
социа.J1ышя куньтура трую1 (5 1юка·3атслсй). 
Диссертантом опреденены этшюнныс ·1начсния 11ою1·~атснсй (стш1бсц 
«Эта.JJОН» табницы 4), оценка всли•1ин которых произвонинась нсхо11я ю 
11оро1·овых 3ю1•1сний индикаторов :1кономичсской безо11асности, а также 1н1 основе..: 
статистического матеrиала свро11ейских стrан (аитоrом выбраны 'Jтююнныс 
значения, к достижению которых России необходимо стремиться) . 
Для унификации значений ра·1ничных 11окюатслей культуры тру11а кю1щому 
rюкюатсJ1ю 11рисвосны баллы по 10-ти баллыюй шкале в 3а11исимости от стс11сю1 
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соотистстн11я :~танонному значению. 
Таблица 3 
Груn1шропка и порядок расчета показателей культуры труда f,f. Yt·лom1oe 1/орлr)ок 
ffaJfUllflU! IUJKll1lll11t!ЛH обозна-
1 
че1111е 
pac•rema 
1. Пока·1атс111 1 культУL11>1 условий труда 
1. К'тс11с~11, IO llOlll C llllOCTИ OCllOllllЫX фондов,% KI с_, 
2. У нсны1ыii 11сс орпшизаций , осуществляющих ишюuш1ио1111ую Е~ ,,, = cllt ~еятс;1мюсть C;n и общем •шснс ор1<1шпа11ий С,% К2 с 
1. Уровс11h 111шсстн111iii к ос1юв11ой ка11илu~ F.;" о% от ВРП 
= Е", К3 и" . i ВРП t- Заболеваемость на 1 ООО ченовск 1шсслс1111я 110 причи11с трш1м, 
k·-
IOТ(Jaш1c11нii и других llOCJICJJCTBHii BOJJjCЙCTBИii DllCШllИX 11рнчн11 \(4 1, 
.iiO!~~~ыc с щш1·1~~_ом, устш_ЮШ.!_~1111ым 011ср111>1е) 
Ч11снс11носл, 11ос·111ад;1111uих ври несч<~стных слу•1аях на 
1· 11ршп1101tстке с утратой тру доспособ1юсти 1ш 0111111 рабочий 11с111. 11 кs s 
tIOJICC llD \ООО работающ11х 
t>. 1 lес11асл1ы~: слуLl~И на Щ)ОИ 'JКОДСТRС со смсрТСJIЫIЫМ нсходом llёl К6 S,, 
-· 
1 ООО работающих 
-- --- -
7. Yнc;;1,111>1ii вес рабоп1111<ш1, зашпых 11 услов11ях, нс отвс•шющих К7 Е. 
· ан11тарно-1 ·и1·ис1111чсским 1юрмап111ам 
11 . Показатс1111 кут.тvпы Р<Jбот1111ка 
lx Удслы1ый вес рабопткон. имеющих 111.1сшсс 11рофсссиоm1J1ьнос кх Е"" 0611юо11а1111с. % 
9. У дcJш11.1ii осе работников старше 50 J1c·1 К9 Е"~" 
Уро11с-;-1-1:-;;отрсблс1111н шшо1·0J1я 1ш ду111у 1шсслс1 1ня (А-объем - --- - -10. А 
/IJIOJl:НШOПJ 3JIKOl"OJIЯ, JI · 1а П)JI: р ·- срс1111сс1111соч11ая 'lllCЛCllllOCTh К\О Р=-
1<1С1:,1с11ня. 'ICJI.), JJllT)JOll в ГQJ( " р 
11 Цо:1я нассJ1с1тя с доходами 11нжс 1чюж1по•11101 ·0 щшимума, % Kll У" ~ -- --·-···- ·----------- --- ---------- ----- - ·-12. ~·ooТJIOlllCllHC мсж11у сред11имн уро1111ям11 ltCHCЖllЫX llOXOДOB 10% 
11асс;1с11ия с самым11 11ысоким1111оходамн н J 0% 11аселс1111я с К\2 к", 
·ам1.1м11 11юким11 доходами, р:п 
13 . 'оото111с1111с срсд11сдушсuо 1 ·0 1юхо1~а Д, и r1рожиточ11ого к =..!l.:._ мш111~ума дr1 1 i 11. р:л К\3 I • Л1шn 
14. Ч11сло ·1к0Jюп1чссю1х r1p.;cтyш1c1111ii К\4 Fc..-ol 
~ УР""'"'' """" '""""" """"'"""" ""''"""'""' "' IOO '"""' L к" F11ню 
__ 11~.<:_c~c~l!~l- --- - - --------- __ ____ - - ---·- ·- __ 
111. Покюатсли ор1ш1и :шцно111юй к~ль·1~12ы ·•[!}'да 
6 Щоня 11 н11011ащ1011 111.1х 1011:1ро11. рабо·1, услу1 11 % ко всем К\6 Е.,. 
_ ~ 1:1.1'2'-~!~'- товарам . 11ы11ош1с11111>1м рабо1ам 11 ycJt}' l"<IM 
- -
--7 У,1слы1:1я CMKOCJb 13РП 110 llОЧJС6лс1111ю ")JICKl]JИ'ICCKOЙ JНCJJI llИ 
К\7 E=l 1 V1-объсм 110трсб11с111юii -.нск1·р11'1сской ·тср1 ·ии) . кВтч/руб. 
' ВРП 
11х УнсJJмшя емкость 13РП по выброс~1м ·ш1-ря ·111яющих 11сществ (В'"- К18 Е" ~~ 
L 1б1.см 11ыбросо11 11 1 ·щ1). т/тыс . руб. ВРП 
IX 
------··- - - - -- ·-- --... ---- - - -
№ Ус11он11ое //орж!ок /fазвш111е 1101шзш11елн обо ша-п/п j>Cl('t/(!//ltl 
l/CIUIC 
fУделы1ая НОДОСМКОСТЬ ВРП (3.-забор ПОДЫ ДJ\Я 11pOИЗllOJlt:THC/lllblX ----· 19_ E =l нужд). м3/руб . К19 
' Вf'П 
2о. Удеш,ная емкость ВРП по сбросу загря·шенных ~·точных uод (С. - --Е, с К20 =-~ брас заrт~язне1111ых сто•111ых вод), м3/руб. В!'/! 
21 . Удельная емкость ВРП по образова11ию отходов прою11одстна и ~ 1ютрсбления (0" ·отходы 11роюнодстна и nотребJJсния}, т/ты~: . руб . К21 Е. = 81'11 
22. r:.~дсльная емкость ВРП по нспользованию и обезвреживанию 
1: _ _!}_.,_ __ отходов нроизнодства и потребления (0"-отходы nроизводстна и К22 
ют11сблсния) , т/тыс.11vб . , " - В/'// 
23 . lцоля ис1юJ1ьзовюшых и обсзврсжсrтых отходов производстuа и К23 У" 10·тсбле11ия от общего объема обоазован11ых отходов, % 
24. lдоля рекультивированных зсмеш. Рз в общем объеме rrapy111cmrыx у =.!:--fземсль н" % К24 --~--!'· -··· · 125. IЦ"оля восста1ювле1111ых лесов В" в об1.цсм объеме вырубленных у=~ lлccou Р," % К25 
• 1' , 
126. !Уровень з<~трат rш научные исследования С11с. 1 11 % от ВРП с 
К32 и =-'-"-' 
----
,_ _____ "" ВР/ / 
127. ~---------r:.~ровс11ь иrшсстиций н осно1111ые производстuс1111ыс фшщы, Е Ис11оль1уемые для охраны окружающей среды и р;щио11ю1ыюго К27 и=-'-
10иnодоnоль·юв:111и11 Е, в% от ВРП ' ВР// 
IV. Показатели социальной КУJ1ьтvnы TDYдil 
-- ---·· ~8. Ваболсвасмость на 1 ООО человек населения (60;1ы1ыс с диапю:юм, 
'1становлсt111ым н11срныс) К26 1 
Q9. ~ро11снь текущих за-~рат 11а охра11у окружшощей среды н =с ... 
Юациона.11ыюс исllользоваrrис 11риродных ресурсов С.« в% от Вl'П K2!t ИШ•''· НР/1 
во . Естсстос1-111ый 11рирост, убыль(·) rrn 100 ООО 'ICJюuc к 1шсслс11ия К29 П" 
~1 . IПродш1житслh11ость жизни населения, нс-1 . ·-·- -- -- ---- ~1510 __ - [) 
:З2. r:.~ровснь бе·Jработи11ы в срсд11сгодоном ис•1исле11и•1. % к ЭЛI l 110 - - - - ·····--
MClUДOJIOl "ИИ мот IOI и" 
ОпредеJ1ение веса отдельных пока·3атеней куньтуры труда каждой 1·ру1111ы 
(столбец «вес» таблицы 4) вьшолнено при 1юмощи линейного рс1 ·ресс11онно1·0 
анализа в статистическом 11рО1·раммном ком1шексе SPSS. Вес каждо1·0 1юю1·нпс11я 
11риравнивался к рассчитанной вСJ1ичи11с количественного влияния ;щ11но1 ·0 
rюказатеJJя на рост 11роизводительности труда в Российской Федерации в 11сриоды 
с 2000 по 2007 1т. По мнению диссертанта , поскольку производитсш,ность труда 
является основным и статистически дос1у11ным и1щ11катором и·1мснения уро1111я 
культуры труда, то значения весовых коэффициентов 11риняты равными 
1юлу'1снным в рс·1ут>гатс расчетов стан;щртизированным ко»фqнщиснтам f~­
рсгрсссии . 
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,,,, 
IJIC'.'" • 
KI 
ю 
ю 
1 К4 
К5 
К6 
К7 
кк 
К9 
1(1(1 
KI 1 
11 К 1 2 
К 1 3 
К 14 
К 1 5 
Kll> 
К17 
K IX 
K l 'J 
юо 
IO I 
111 К 22 
К2J 
К24 
К25 
1(2(1 
К27 
К2Х 
1(29 
1\1 юо 
Ю I 
Ю2 
Таблн1tа 4 
Показатели уроn11я кут, туры труда по Российской Федерации 
(о баллах) в 2000-2007 rr. и их оесомосп, 
!(}(}(} !1111/ ! 00! !IIO.i ]()(14 !II05 2006 ! 007 '.JmtПOll 11<' (' 
t/ижт 1Jtt 'l ! I r/тю11 l tl.11.:J фш.:т 1a:t.' r/юкт UL'l.' t/юкт Ua:1: r/юл·т 1<1.1: i <11е11щ1 }({1/1 r/юкт fim1:1 
J<J.4 ,V,4 4 1,2 7. 3 44,0 6,t\' 42,2 7. 1 4 2,Х 7, 11 44,J 6д 45,4 6,6 45,9 6,5 JO р, 11 2 
14,() .! ,8 12. 1 1.4 10,9 1.2 9,9 2,0 10,5 ! .! 9,J /"V 9.4 1,9 9,4 1.9 50 Р,()2С 
6.27 ! ,5 7,70 3,1 Х,62 3,4 9.9R 4. 0 12 ,1 х 4.9 14.4 5.8 17,6 7, 0 20,4 8.2 ~25 f>J 23 
Х6.2 .1..1 N7.7 3,4 ~9 . 2 .1.4 №J ,9 .1.3 90,0 3, 3 90.2 3.3 89.5 3,4 92,0 3.2 30 fJ.044 
5. 1 1.0 5.0 lJI 4.5 2.2 ),9 2.6 3,4 2,9 3. 1 .1 ,2 2.9 3,4 2,7 3.7 1 J,07C 
0,149 r..7 0.150 6,7 O, l )X 7. 2 0.13 1 7.6 0. 129 7,li 0.124 8,1 0 , 11 9 8,4 О, 124 li.f 0, 1 J,132 
IX.5 5.4 IX.S 5.3 19 ,2 5,1 1<1,9 5,0 2 1.J 4,7 22.2 4.5 23 ,4 4 . .1 24 ,9 4.0 1 J,30( 
2 1.7 7. 2 23 ,Х 7,9 23,4 7, li 23,2 7,7 24,') .~. 3 24 ,7 ().1 25.6 Х, 5 27,Х 9.3 зо Р. 1 74 
19.1 4.8 19.1 4, (~ 20,О 5.0 2!1,Н J.2 2 1.2 5.3 22.4 5.6 23,О 5.li 23 .5 5.9 40 ) , 07~ 
X.UI (1 ,2 Х .24 6, 1 Х , 6 1 5,li 9.07 5.5 9. IX 5.4 9J I 5.4 9,47 5.3 9.76 5.1 5,0 n . 1м 
29.0 !.4 27,3 2,6 24.2 2,9 20,3 3.4 17,6 4,11 17,7 4.11 15,2 4.6 13.3 5.3 :07 КJ . 265 
13,9 5,S 14.0 5,7 1 4 . О 5. 7 14.5 5.5 15.2 5.3 15.2 5.1 1 6 .О 5 16,Х 4.li х ),007 
1 , Х9 .\.4 2,05 5.9 2.2 6.1 2.45 7, 0 2,7 7.7 2.7 7. 7 3.0 8.6 3.J 9.4 J .5 J.0 10 
14 XIX _,, н 15 2.7 IX 65 1 2.2 26097 1.6 ]()573 1.4 33 / .!.\ 41 1 4 1 1,11 о J.24) 
2027 2.5 202Х 2.5 17.19 2.9 1907 !. 6 201 2 2.5 2477 !, О 27 17 / ,11 252 1 !. О :0500 !J .o5~ 
2,1 и 2.0 / . ./ 1,•) / ,./ 2.4 1,6 5,4 3,6 ' 5.0 ./.3 5,2 3, 5 55 ./. 7 15 J,07C 
0.047 : .1 0.041> ! .2 0.044 l..1 0.042 2.4 0,040 2.5 O.OJX 2.6 0,037 1,7 O,OJO 3.3 0.0 1 J,0 5X 
0.001 9.0 0.00 1 9.11 0.001 9,1) OJ IO I 9,IJ () ,()()1 9,11 0.()(JI 9,11 0,00 1 9.11 0,00 1 9,0 >ЩЮ I ),003 
0.004 ~. 5 0.004 1.5 0.004 .!.5 ().( )()3 3,3 О.(Ю.1 3.3 O.OOJ 3,3 0,()03 3. 3 0.002 5.11 >О , 001 ). 11 9 
OJIO I YJJ 0,001 9,11 0.(XJ 1 '1.0 0.00 1 9.0 0.00 1 9,11 0.001 9,11 0.()() 1 9,0 tI001 9,11 >U,001 0,{](IJ 
0.0 1 У.11 \).(11 9.0 0. 10 (), () 0.12 11,7 0. 11 11.8 0. 12 о .• ~ 0,13 IJ • .V 0. 12 0,8 >О.01 P.J2' 
IJ,(I02 11.5 0.00J 11.J 0,06 11/,11 0.06 111.1 0.05 111.1 0.05 111.11 0.05 JIJ,11 0.07 /О.О >0.0 1 fJ .334 
.15.94 3.6 36.69 3. 7 59.67 6.IJ 51 JX 5.1 4 .1. 15 4.3 4 1.7 4.2 )9.7 4.11 57.9 5. 8 100 f! .072 
123,63 /11,1) 93.54 9,4 1 26 ,М 111,1 11 1.11 /{/,( ХХ , 1 3 8,8 111 .4 f(l,11 1>2,5 6,1 63 ,9 6.4 100 0,015 
12N.61 / /),1) 1 25 .О /(/, () 105,0 /(}, (/ IOX,75 111.11 103,9 111,11 102.5 111,1 110,3 10.(J 106.2 / О. О 100 O.OOJ 
1.29 6, 5 1.44 и 1,54 7,7 1.59 8, 11 1,43 7,15 1,44 и 1,44 7.2 1.52 7. 6 :0:2 0,23 
0.12 и 0, 14 1,4 0, 12 !.! О.16 1.6 O. IH 1,8 U.2J ! ,3 0.25 l ,5 0,23 2"1 1,0 О.2<Х 
0 ,.16 3.6 0.39 .1.9 0.44 4.4 0.50 5.11 0 ,54 5.4 0.57 .\. 7 О.(1 1 (J, / 0 .54 .\,4 1.0 0,()2 
-6.6 1.11 -6,6 1.11 -6.5 1.11 - (t .2 / , / -5.6 1.2 -5,9 1. 1 -4 , Х 1.4 -3.3 2. п о O,OR\ 
1>5.3 9,.1 65.2 9.3 65,О 9,3 64.9 9,.1 65 .3 9,3 65 .3 9,3 66.6 9.5 67.5 9,6 70 0,1 40 
9 , Х 7,1 8.9 7, 9 Х .6 IU 7 . Х 9,11 7.9 8,9 7.1 9,8 6,7 llJJ 5.7 /(/,1) :07 0,2 11 
730 ,5 .!.8 7 19.7 3.11 740, I -'.5 74Х , 6 : .5 744.9 .!,5 745.9 1. 5 763.9 2.4 771 .О ! .3 100 0,092 
Диссертантом была 111ювсдс11 <~ балл ьная оценка 1 юкюатеJ 1 с й куш.туры труда 
1ю федеральным окруп1м Росс11йской ФсJtерации 'j<J 2007 г . 
Основы ваясь на частных ноказатслях кул ьтуры труда ннутр и вьщс11снны х 
гру 111 1, р<1ссчнтан и нтс1 ·р <шьны ii и нднкатор куJJ ьтуры труда / tJ IЯ каждой 1 ·ру1111ы 110 
фс11сраJJ ьным окруп1м и Росси йской Федерации в целом (см . табJJ . 5): 
" CL_, = LИ'; · К, (4) 
·-1 
г1 1с C L.~ - интс1·раJ11, н ая кш1~t> 1 сствснн ан оцен ка 1 ·ру 1111 ы, характс1н 1 зующсй 
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отдельный элемент культуры труда; 
К; - частный локазатель культуры труда в рамках выделенной груллы; 
w ;- вес частных локазателей. 
Суммарный локазатель культуры труда был лосчитан как сумма его 
составляющих : 
т 
CL = 2: CLg = CL. + CLP + CLorg + CL,oe (5) 
g=I 
Оценка отдельных элементов культуры труда в разрезе федеральных 
округов лозволила сравнить уровни и идентифицировать nроблемы свойственные 
регионам в контексте развития культуры труда. Составлены карты 
лозиционирования федеральных округов ло интегральным nоказателям каждой из 
групn и в целом ло итоговому интегральному nоказателю (рисунок 3). 
Проведенный анализ культуры работника показал, что на сегодняшний день 
эта составляющая культуры труда является самым лроблемным направлением . 
Разброс в уровне культуры труда работника по федеральным округам составил 
21 %, при этом наиболее благополучные значения наблюдаются в Южном 
федеральном округе, а наименее благополучные в Дальневосточном 
федеральном округе. 
Таблица 5 
Оценка уровня культуры труда и ее элементов по федеральным 
округам и Российской Федерации в целом за 2007 г, в баллах 2 
1 l<улыура условий труда CL. 6.336 7.686 7.295 6.561 6.361 .5,751 6.169 6.077 
11 l<ультура работинка CL 0 4.528 4.439 4,694 4.089 4.358 3,940 3.870 4.813 
111 Ррrаинзацнонная культура труда CL0 " 4,315. 6,755 5.027 5.187 5.784 5.242 5.281 5. 248 
IV ~оциальная культура труда CL",.. 6.455 6,757 5.299 6,087 5.()69 5, 178 6,492 6.244 
~уммарный показатель культуры 
Тоvда CL 21.64415,637 22.314 21,925 21.573 Щ/l-1 21 .813 22.381 
'Диагонально заштрихованные области указывают на округа , показавшие наи.1учшие, 
а клеткой - наихудшие показатели по данному эпементу культуры труда 
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Рис. 3. Карта позиционирования федеральных округов по уровню 
культуры труда в 2007 г. (в баллах) 
Уровень культуры по группе культуры условий труда в Северо-западном 
федеральном округе, на 33 % превышает наихудший результат, проявившийся в 
Сибирском федеральном округе. По уровню социальной культуры труда 
наилучший и наихудший результаты наблюдались соответственно в Северо­
западном и Сибирском федеральных округах. Лучшие результаты 
организационной культуры труда выявлены в Северо-западном федеральном 
округе, что на 33 % превышает наихудший результат, выявленный в Центральном 
федеральном округе. 
В целом, проведенный анализ показал , что общий интегральный показатель 
культуры труда по федеральным округам Российской Федерации практически в 
полтора раза меньше эталонного показателя (32 балла) . Дифференциация по 
уровню труда в 2007 г. составила 27 %, при этом самый высокий уровень 
наблюдался в Северо-Западном федеральном округе, а самый низкий - в 
Сибирском федеральном округе (рисунок 3). 
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4. Определе11ы 1~ель и 11аправле11ия повыше1шя уров11я культуры труда 
как стратегической составляющей долговреме1111ого эко11омичсско1·0 роста 
для федеральных округов Российской Федерации. 
Куш.тура труда воздействует на всю совоку11ность факторов 
экономическо1 ·0 роста, следовательно, повышение уровня культуры труда явш1ется 
одним из ключевых направлений страте1 ·ии обесr1ечения 1юлгосро 1 11ю1·0 
экономическо1·0 роста. 
Ана11из уровня ку11ьтуры труда 110казал серье'3ную дифференциа11ию rю 
федераш,ным окру1·ам РФ. Сравнение ситуаций и проблем. сложившихся в 
федераньных округах, позволиJю диссертанту сформировать три кон11е1пуалы1ыс 
модеJIИ ')КОJЮГО-JКОНОМИЧеской IЮJIИТИКИ (см . п16JJ. 6). 
Для всех федеральных округов на 11ервом плане t.1оит ·3аю\ча 1ю111.1111ения 
уровня культуры работника. В то же время достижение высоко1·0 уровня куныуры 
работника во многом определяется и дру1 ·ими элементами куньтуры труда: 
улу<1шсние культуры условий труда, орп1низационной культуры труда и 
социальной куньтуры тру1~а . В свюи с этим снедует уделить большое внимание 
качеству образования, ориентирующему инженерные и у11равленческис кадры 1ш 
расстановку ресурсосберегающих и трудоохранных 11риоритетов . 
Повышение уровня культуры труда должно осуществляться на ра·1111.1х 
уровнях национальной экономики : федеральном, ре1·ио1шльном и нокш1ьном. В 
зависимости от ти11а проблем 011редсляется и на1юпнение :жономи•1сской 
попитики, однако основные резервы кардинапыюго 11реобразования и 110111..1111ения 
культуры труда находятся на уро11не пред11риятия и его трудовых коm1екти1юн . В 
связи с чем 11иссертантом разработана схема, опредсJ1яюuщя 11а какие '>J1смснты 
куньтуры труда и с помощью каких мер следует 11оздействовюъ на тпшы 
производственного процесса: тсхнико-·жономическое обоснование, нланиров<~ния 
и 11роектирования , рабочий этаr1 и эта11 реализации (11озмещения ·1атрат и 
получение 11рибыни) (рисунок 4) . 
Реализация разработанных в диссертационном исснедовании тсорети•1сских, 
методоногических и 11ршпических рекомендациi1 1юзволяет 1ювысить уровс1н, 
эколого-экономической культуры трущ1 и н<~ этой основе обесш:чить 
долгосрочный экономический рост. 
Таким обра3ом, рсзуJ1ьт·.~ты 11роведенно1·0 исснс1ювання 11ш1юш11от 
2J 
утвсrж;щ1ъ , что rюставлснная в диссертационной rаботс цель дости1 ·нута . 
Таблица 6 
Мо,1ст1 эколоrо-эко11омичсс1соii полип1кн для фсдсралы1ых округов 
Россиiiской Фсдсращtи в зависимости от состоя11ия 1сультуры труда 
( 'с•ш·1ю~ JшuuJnыti фef)C!pa..·1ыrыti 
ОЩ~}',', 
Лt/шJель 11 МшJе111. 111 
~ /О.1н."11ыii t/Jeдepa:1ы1ыli 01"р1 •.· 
П1nmoл.J1('l ' Kt1ir феде1Jалы1ыi1 OКJJ.J'•"' , 
Уралы·кшi федералып,ui окр.1·.·, 
L/eumptu1ы1ыti феrJералы11.11i икру~· 
Дtt.!lhlll?fШCIJIO'IUblti 
фес>ералы1ыti окр\'.', 
С11й11рсю11i федеральиыli 
окл:.• 
HJICllJ'CIНIC кут.туr1. MCJI011p11ЯTll>I 110 молслн 11: 
}C 'IOJШCllOГO ·rруд;1 ис110ль·ю1ш11не пepe.rtORhJX CORCJШICllCTRUIШllИ 
бщсстпсшюс с1Пна~111с чсрс· грула 11 е1·0 орr.1111в;11щи : uрмат11нно-1rраоовоii базы 
f 
·ми 11 собt·тнс1 111ые ка1нш1, а"J1 ·р:tн11чс1111с обязшшостей .tс11ыо ужсстоt1с11ш1 
о~шу1111ка111111, н1:111иронан11с, то'111ая nостuнонка 11слсй 11 шкuзш~нй зu 11ссобшо11с~ш 
ас111·юс· 1 pa11c111tc лучшсi· ш1tа'1; юрм по обсспсt1с11н1 
рахп1ю1; сонср111снст1ю11ш111с системы мотинацни е ·юш\сных услониii труда 
Of1ИCllТИJ1t.Шa1111c 1 -IИОКР 11( отруЛШIКОR, оценки pc·syHh11.ITUR Tf>YJHI ~а1нпщ·шо-1·ипtс1111чсских 
~·ощшшс шrшшацнii n облас rи с1од.он 1юшщ1с11нн, 1-рсбоваш1ii. 
~)сюпtlс11ых, - fШJрабогка мсрш1р11ятий rю улуч111с11и1 переход 1т соврсмсн11ы 
t
ccypcocGcpcr ,11011111х 1pyдoROi; 11иrц1111тшы. ссурсосбсре1 ающнс 
кottor·111111ыx rех~ю1ю1 нii, обсс11ечива11. досту11 общсстис111~ос rн сзшшс11ыс ·1сх1ю1юп1и с 
сжс·кп:1р1 алын.111 мо111пор1111111с11раuитст.стве1111ых ор1шrн1:1111111 олыш1м к1111. 
111ым11к11 пока штслсit11нформюtн1t о фак-111 11сском состоя11и м11огооборот11ым 
у:11.1н11.1 груда жружающсii среды, о 
1 
1 
1 
1 
1 
CllORIJhlX 11рс;.111rшяп1й - зaгpЯ ~JllJITC11Ci1, 
обюонс1нш норм 11 трсбош111нН 
алым кuлнчсспюм отходов; 
разработка н R11сдрсн11 
C"JOJШCllOCTH тру!(а: 
f1a:lbltCIШTC .llhlla>I работа С IШССЛСНИСМ 1·ry1111 
\CJ11.10 11х ннформ11ронштя 11рслу11рсжлс1111я 
tримсннсмых мерах в ноных 1рофссс1ю11ш1ы1мх 
rех110Jюп1ях. 11озвоняюших умены111П1 Jабоневш111 i i . 
1с11п11~нюс ntндcitcтв1tc 11rюи ·11ю11стна 1н 
!ДOJ'IOHJ.c Н:ICCJICl-IИЯ 11 окружающу1 
1rнронную с 1'Кду; 
ныдача крс:tнтоn на ш.пп11ых услоннн 
·1; 1я осущсстn11ення "}k0JIOПl'ICCКJ1X 
r ,•toox ш111ых 11 осктоn и 11 ог амм. 
раюrсг 
J'llCKO 
j-- Общие 11лн всех моделей меро11р11ятия: 
1
- у;1учш111ъ сuнсржанис н ка~1сстио обра<Jоnания, особенно в ВУЗнх. улстш должное пнимшш 
1111пс111шщ11 зщшнi-i о n·ш11модсi1стиин общества, ·жо1юм11ки и 11риродм: 
1- 11с11rсрын11ое 1юны111с1111с кш1J111ф11кш11111 и ор1·ш11111щня курсов ДJIЯ сотрущшкuи, с целr.ю 11 
Jн111/юрм11ронаш1я о llOJ\hlX TCXHOJIUГШIX, 11о :шош:11ощнх сви:тть 11СППIШJЮС IIOЗДC~kTRilC llPOIПBO}\CTH<.J. ш 
1'" щоровъс 11 окружающую 11р11ро!!11ую срсну; 
t. н r. амках шкош.11оii 11р1.)1 · рамм1.1 нклю1н~ть ·ш11я ·гия вос1111та11ию нранстнсшюй куш.туr1.1 дстсii:/ 
~~И~Ji~l:!!.!_JI 11р~1и_1-_ш rюнс_~с!IНЯ , ·н:!!!<_Е'!~~~\J морu.1н н нракс~I!!.:_ _ ______ _________ _j 
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